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　This paper considers the efforts of the National Land Agency’s “Improvement Week 
for Records Management”, based on documents transferred to the National Archives of 
Japan shortly after its inauguration. In the 9th improvement week of the following year 
when document management regulations were established, the agency focused on 
making the regulations understandable, and in the 10th improvement week of the 
following year, it showed a quantitative effect on the disposal. It was acknowledged that 
results had been achived. On the other hand, until June 2000, when the final revision of 
the document management regulations had been undertaken, no particular revision had 
been undertaken and no regulations regarding transfer had been established. Each 
department in the agency made its own judgements about the selection and disposal of 






























2 ―― 経済企画庁文書管理規程は、1967年 6 月30日に制定され、国土庁発足以前では、1972年10月 9 日、1973
年 7 月11日に改正されている（最終改正は1997年 3 月25日）。本稿では、1972年改正分の存在を確認できた
ため、同改正分の規程を参照した。










































































11 ―― 前掲注 8 、62頁

























管推定量を24.5m（保存年限別内訳は永久2.5m、10～20年 3 m、 3 ～ 5 年 6 m、 1 年以下


























































20 ―― 前掲注 9
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た。「国土庁長官官房」以外の部局では、「防災局」（194件）、「計画・調整局」（ 5 件）、「土地局」（ 0 件）、「水
資源局」（73件）、「大都市圏整備局」（12件）、「地方振興局」（45件）であった。このように、部局によって
移管状況に差があり、災害・防災関係の文書の移管（内閣府からの移管）が比較的多く確認できる。
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